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г. Белгород, Россия
Развитие предпринимательства играет незаменимую роль в достижении 
экономического успеха, высоких темпов роста промышленного производства. Оно является 
основой инновационного, продуктивного характера экономики.
В последнее время одной из ведущих форм международного интеграционного со­
трудничества стало совместное предпринимательство. Активное создание предприятий с 
иностранными инвестициями, в том числе совместных предприятий приводит к ускорению 
глобализации мировой экономики.
Приток иностранных инвестиций в экономику стран с недостаточным инвестицион­
ным потенциалом приводит к росту национальной экономики и модернизации промышлен­
ности, даже если государственный бюджет не в состоянии обеспечивать всех потребностей 
отраслей экономики.
В России совместные предприятия (СП) стали развиваться раньш е всех форм при­
влечения иностранного капитала. Совместным предприятием принято называть такую 
форму хозяйственного и правового сотрудничества с иностранным партнером, при которой 
создается общая собственность на материальные и финансовые ресурсы, используемые для 
выполнения производственных, научно-технических, внеш неторговых и других функций 
[2, с. 120].
Россия, как и многие другие государства, активно принимает участие в мировых ин­
теграционных процессах, международном сотрудничестве, в частности, в создании СП. Она 
обладает рядом социально-экономических, политических, культурных, демографических 
особенностей, которые обуславливают деятельность совместных и иных предприятий.
Н а современном этапе развития экономика России характеризуется неравномерным 
ростом производства в различных отраслях промышленности. И здавна экономика страны 
базировалась на добыче полезных ископаемых. Сейчас же лидирующую позицию занимает 
обрабатывающая промышленность, ее доля в производстве достигает 60 % , несмотря на то, 
что сферы производства различны: машиностроение, топливная, химическая, легкая про­
мышленность и т.д. Следует сказать, что не все отрасли народного хозяйства развиваются 
одинаково. Это связано не только со спросом потребителей на тот или иной вид продукции. 
Большую роль играет направление политики государства, степень поддержки определен­
ным отраслям промышленности и заинтересованность в их дальнейшем прогрессе. К при­
меру, большую популярность приобрела сфера нанотехнологий, инноваций, то есть все, что 
вклю чает в себя модернизацию производства на предприятиях, а также использование но­
вых технологий.
В таких условиях происходит установление связей с иностранными партнерами и 
создание совместных предприятий на территории России. Чтобы провести анализ нынеш ­
ней ситуации в сфере экономики, целесообразно оценить основные показатели деятельно­
сти организаций с участием иностранного капитала по видам экономической деятельности, 
такие как число предприятий, среднесписочная численность работников и оборот 
организаций.
Рассмотрим, какие сферы промышленности были наиболее привлекательны для ино­
странных инвесторов в 2011 г. (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение числа действующих организаций с участием иностранного капитала 
по видам экономической деятельности на конец 2011 г.
Источник: [5].
Следует отметить, что на конец 2011 г. на территории России действуют 24080 ПИИ. 
Наиболее востребованными для иностранного инвестора являются оптовая и розничная 
торговля, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, а также 
обрабатывающ ее производство. Н апротив, наименее привлекательными являются сферы 
рыболовства и образования.
Проблема занятости населения очень важна и актуальна в масштабах не только страны, 
но и субъектов Федерации. Каждое государство старается минимизировать число безработных, 
тем самым улучшить уровень жизни населения. На территории России среднесписочная чис­
ленность постоянных работников за 3 года увеличилась на 223 тыс. чел. (табл. 1).
На протяжении рассматриваемого промежутка времени обрабатывающая промыш ­
ленность является лидером по числу задействованных работников и насчитывает 
1426,0 тыс. чел., в то время как второе место по количеству рабочих занимает оптовая и 
розничная торговля -  575,7 тыс. чел. Всего 2,9 тыс. чел. востребованы в сфере образова­
ния. Это связано со спецификой привлечение капитала в определенные отрасли в России. 
Слишком больш ая доля совместных предприятий страны действует сейчас в торговле, по­
средничестве, сфере услуг и т.п.
Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей), тыс. чел.___________________________
Отрасль экономики 2009 г. 2010 г. 2011 г.
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 60,6 55,9 52,5
рыболовство, рыбоводство 9,5 8,0 7,9
добыча полезных ископаемых 181,9 208,0 197,0
обрабатывающие производства 1442,8 1406,7 1426,0
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 214,4 246,1 274,0
строительство 76,9 73,7 100,8
оптовая и розничная торговля; 444,7 476,4 575,7
гостиницы и рестораны 53,4 55,9 60,3
транспорт и связь 310,3 301,6 278,1
операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 169,8 166,8 125,0
образование 191,9 185,4 212,8
здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 2,2 2,9 2,9
предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 13,0 13,1 13,5
Всего 3179 3215 3402
Источник: [3, 4].
Очень важным показателем деятельности предприятия является валовой доход от 
продажи товаров и услуг.__________________________________________________________
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Рис. 1. Оборот организаций
Источник: [3, 4].
Как видно из рисунка, в 2009 г. оборот ПИИ составлял 19792 млрд. руб., а уже к 
2011 г. увеличился более чем в 1,5 раза и достиг 33884 млрд. руб. Такие серьезные измене­
ния стали результатом увеличения деятельности ПИИ в оптовой и розничной торговле 
(с 7730,5 до 12096,7 млрд. руб.), обрабатывающем производстве (с 5930,1 до 11086,0 млрд. 
руб.), добыче полезных ископаемых (с 1389,8 до 3423,4 млрд. руб.). Сфера образования в 
очередной раз показывает наихудш ий показатель. За рассматриваемый период оборот ПИИ 
увеличился всего на 0,1 млрд. руб. и не превысил 1 млрд. руб.
Таким образом, наибольшей популярность у  российских и иностранных предприни­
мателей пользуются такие области промышленности как добыча полезных ископаемых, об­
рабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля. Предприятия данной от­
расли не только представлены наибольш им количеством, но и приносят крупный денежный
оборот. Рыболовство и образование очень редко рассматриваются в качестве перспективно­
го поля деятельности для иностранного инвестора, что отражается в статистике.
На российском рынке, а качестве участника организаций с участием иностранного 
капитала, действуют различные государства. Основные из них представлены в табл. 2.
Таблица 2
Число организаций Российской Федерации с участием иностранного капитала
отдельных стран дальнего зарубежья и СНГ
Страна Число организаций с участием иностранного капитала2008 г. 2009 г. 2010 г.
Армения 96 91 112
Беларусь 1496 848 797
Великобритания 908 884 808
Виргинские острова, 
Британские
1219 1312 1292
Германия 1505 1597 1487
Казахстан 386 416 447
Кипр 3915 4545 4625
Киргизия 35 34 40
Китай 1352 1045 1210
Республика Молдова 110 102 124
США 969 872 822
Узбекистан 166 200 229
Украина 1032 1104 1138
Источник: [1, с. 355; 4, с. 371; 5, с. 359].
Н а основании данной таблицы можно сделать вывод о том, что Россия активнее 
сотрудничает со странами дальнего зарубежья, в особенности с Кипром, Германией, 
Китаем и Британскими Виргинскими островами. Среди стран СНГ ведущую роль занимает 
Украина, число ПИИ с другими странами ближнего зарубежья не превыш ает 800. Следует 
отметить сотрудничество с Белоруссией. За 2 года количество ПИИ уменьшилось 
практически в 2 раза, этот негативный факт может быть связан с нестабильной ситуацией в 
экономики этой страны, что вызывает дополнительные сложности в сотрудничестве и 
влечет за собой несостоятельность деловых партнеров из Белоруссии. Следовательно, 
наиболее тесное и плодотворное сотрудничество наблюдается с промышленно-развитыми 
странами, которые имею т богатый опыт в инвестиционной деятельности и в области 
международного сотрудничества. Это, прежде всего, страны, которые следуют политике 
глубокой интеграции в мировое хозяйство, поиска новых рынков, развития новых форм 
экономического выживания и успеха.
П реимущ ественно можно отметить увеличение числа ПИИ на территории России со 
многими государствами, предоставляющ ими инвестиции в Российское производство. 
Однако встречается и противоположная тенденция, это обусловлено сложностью 
специфики ПИИ. Высокая конкуренция между производителями и особенности 
национальной экономики, несовершенства в законодательной базе приводят к закрытию 
ПИИ или перевода его в другую организационно-правовую форму.
Таким образом, на территории России действует достаточно большое количество 
предприятий с участием иностранного капитала, число которых ежегодно увеличивается. 
По данным официальной статистики можно сделать вывод, что обрабатывающая, 
добывающ ая промышленность, а также оптовая и розничная торговля являются наиболее 
перспективными с точки зрения получения прибыли и реш ения экономических задач как 
отечественных, так и иностранных фирм. Соответственно очень ш ирока и география 
государств -  сотрудников. Наиболее плодотворно наша страна взаимодействует со 
странами дальнего зарубежья, нежели со странами СНГ. С учетом нынеш ней ситуации на 
рынке можно говорить о том, что в дальнейш ем число ПИИ будет увеличиваться, что 
благоприятно отразится на экономике России. Приток иностранных инвестиций
положительно скажется на увеличении числа рабочих мест, продаже продукции на 
мировом рынке, расширении экономических связей, что является залогом успешного 
развития государства.
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РОССИЯ В УСЛО ВИЯХ ВТО
И .А . Ш ирокопет лева, В .М . М осковкин
г. Белгород, Россия
23 августа 2012 года посредством ратификации пакета соглашений завершился про­
цесс вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). М ы стали 156-м пол­
ноправным членом. Ешё более 30 государств ожидают своей очереди для вступления в 
ВТО, но до сих пор среди экономистов нет общего мнения о преимуществах и недостатках 
этого ш ага России.
ВТО в настоящее время является ведущей силой по установлению общемирового 
порядка в торговой сфере. Кроме главной сферы -  международной торговли товарами, ВТО 
распространяет свое влияние на торговлю услугами, на торговые аспекты использования 
продуктов интеллектуальной деятельности, на контроль мер по защ ите инвестиций и др.
ВТО -  международная экономическая организация, призванная, во-первых, либера­
лизовать международную торговлю, во-вторых, устранить торгово-экономические проти­
воречия в мировой торговой системе и, на основе этого способствовать росту благосостоя­
ния мирового сообщества.
Вступление в ВТО отвечает стратегической цели Российской Федерации достижения 
экономической безопасности и политической независимости. О беспечение независимости 
экономики достижимо при условии роста ВВП за счет выхода российской продукции на 
новые рынки и роста экспорта обрабатывающей промышленности, развития высокотехно­
логичных инновационных отраслей. [3].
По прогнозам  российских экономистов от вступления в ВТО больш е вы игры ваю т 
сы рьевы е отрасли (газ, неф ть), частично-производство металлов и древесины  на экс­
порт. П роигры ваю т -  м аш иностроение, легкая, текстильная, обувная отрасли, сельское 
хозяйство и др.
При вступлении РФ в ВТО для нашей страны установлен самый продолжительный 
переходный период -  до середины 2018 г. За эти годы проводится сложная государственная 
политика тарифного регулирования, призванная создать временную подушку безопасности 
для всех участников российского бизнеса.
